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CAPÍTULO 1:  
PRESUPUESTO 
 
1.1. Introducción 
En el presupuesto se precisan los costes de diseño, de fabricación y de montaje 
de la matriz progresiva diseñada. 
 
1.2. Costes de ingeniería 
Los costes de ingeniería corresponden al trabajo del ingeniero durante la fase de 
estudio y desarrollo del proyecto. 
 
Tabla 1. Costes de ingeniería. 
 Tiempo (h) Precio (€/h) Coste (€) 
Estudio del proceso de fabricación 20 30 600 
Diseño de la matriz progresiva 180 30 5400 
Estudio económico 20 30 600 
 COSTE TOTAL 6600 € 
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1.3. Costes de los elementos normalizados 
En el diseño de la matriz progresiva se ha intentado utilizar el máximo número 
de elementos normalizados ya que su uso comporta un gran número de ventajas 
a la hora de construir cualquier tipo de utillaje o troquel. 
Algunas de las ventajas de los elementos normalizados son: 
 Piezas más económicas 
 Exactitud de medidas entre piezas 
 Rapidez de recambio 
 Facilidad de mantenimiento 
A continuación se detalla el coste de los elementos normalizados utilizados en la 
fabricación de la matriz progresiva: 
 
Tabla 2. Costes de los elementos normalizados. 
Elemento Proveedor Cantidad 
Precio 
(€/u) 
Coste 
(€) 
Portamatrices Modelo C VAP 1 493,41 493,41 
Columna lisa G3 Ø40x240 VAP 2 19,47 38,94 
Columna lisa G3 Ø42x240 VAP 2 19,47 38,94 
Casquillo guía CV3B Ø48x65 VAP 2 30,09 60,18 
Casquillo guía CV3B Ø50x65 VAP 2 30,09 60,18 
Casquillo guía CV4B Ø48x60 VAP 2 29,50 59,00 
Casquillo guía CV4B Ø50x60 VAP 2 29,50 59,00 
Punzón de corte DIN 9861 PDR Ø5x80 VAP 2 20,06 40,12 
Muelle DIN 17225 A38x50 INMACISA 8 6,49 51,92 
Tope guía Modelo TGM M16x60 INMACISA 8 7,08 56,64 
Vástago DIN 9859 M30x108 FIBRO 1 17,70 17,70 
Tornillo DIN 7991 M8x60 Hard Grup 6 0,49 2,94 
Tornillo DIN 912 M8x25 Hard Grup 6 0,41 2,46 
Tornillo DIN 912 M10x70 Hard Grup 6 1,05 6,30 
Tornillo DIN 912 M12x55 Hard Grup 4 0,89 3,56 
Pasador DIN 6325 Ø10x70 Hard Grup 4 0,53 2,12 
Pasador DIN 6325 Ø8x32 Hard Grup 4 0,21 0,84 
Pasador DIN 6325 Ø12x80 Hard Grup 4 0,97 3,88 
 COSTE TOTAL 995,67 € 
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1.4. Costes de los elementos a fabricar 
Los costes de los elementos a fabricar incluyen: 
 Coste de los materiales 
 Coste de mecanización 
 Coste de los tratamientos térmicos 
 
En la  tabla 3 se puede apreciar el coste total de los elementos a fabricar, 
mientras que en las siguientes páginas se encuentran detallados los costes de los 
materiales (tabla 3) y los costes de mecanización y tratamientos térmicos (tabla 
4). 
El proceso de mecanización tiene un coste de 35 €/h mientras que el proceso de 
rectificado es de 40 €/h y el de electroerosión por hilo de 50 €/h. 
El coste de un tratamiento térmico sobre la pieza depende de las dimensiones de 
esta y, en el caso de un temple más revenido, es de 3 €/kg. 
 
Tabla 3. Costes de los elementos a fabricar. 
Materiales 287,81 € 
Mecanización y tratamientos térmicos 11176,52 € 
COSTE TOTAL 11464,33 € 
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1.5. Costes de puesta en marcha 
Para iniciar el proceso de fabricación se ha de proceder al montaje de la matriz, 
su posterior ajuste y a la fase de pruebas. En la tabla 6 se detalla el coste de 
cada una de estas etapas. 
 
Tabla 6. Costes de puesta en marcha. 
Proceso Tiempo (h) Precio (€/h) Coste (€) 
Montaje 10 25 250 
Ajuste 6 25 150 
Fase de pruebas 40 30 1200 
 
COSTE TOTAL 1600 € 
 
 
1.6. Coste total de la matriz progresiva 
En la tabla 7 se indica el coste total de los apartados anteriores así como un 
beneficio industrial del 12% cuya suma da como resultado el coste total de la 
matriz progresiva. 
 
Tabla 7. Coste total de la matriz progresiva. 
Ingeniería 6600,00 € 
Elementos normalizados 995,67 € 
Elementos fabricados 11464,33 € 
Puesta en marcha 1600,00 € 
Beneficio industrial 2479,20 € 
COSTE TOTAL 23139,20 € 
 
